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Ezen iskolákban rendszerint 8 órakor 
kezdődik a tanitás és 6-ig tart. A fel-
nőttek számára, akiknek nem sikerült 
végzettséget szerzeniök, esti tanfolya-
mok állnak rendelkezésre, természete-
sen teljesen ingyen. Az esti Collegek 
azonban nem ingyenesek, de a költ-
ségek, rendkívül mérsékeltek. 
Az iskola kötelezettség 17 éves ko-
rig tart, amely igen sok gondot és 
súlyos problémát okoz főleg olyan szü-
lőknél, akik nem akarják tanfttatni gyer-
mekeiket, hanem dolgozni szeretnék 
küldeni őket. A törvény szerint tilos 
munkára fogni olyan ifjakat, akiknek az 
iskola nem adott felhatalmazást erre. 
Az iskola pedig csak 17 évet betöltöt-
teknek ad engedélyt. 1936-ban New-
York iskolái 16.492.581.796 dollárt jö-
vedelmeztek. Ebből a tanerők több/mint 
107 millió dollárt kaptak. g. a. 
Számok Budapes t műve l t s égé rő i . 
A hat éven felüli analfabéták számá-
nak alakulása az utolsó 50 év alatt a kö-
vetkező: 1880-ban 23.6 % , 1890-ben 
18.3 O/D, 1900-ban 12.3»/o, 1910-ben 7.5 % , 
1920-ban 5.3 °/o, és 1930-ban 3.3 % . 
1880-ban tehát Budapest lakosságának 
csaknem a negyedrésze Írástudatlan s 
habár 50 év alatt óriási (20.3 °/o) a fej-
lődés, számuk aránylag még ma is elég 
:magas. Érdekesek a nemek és korcso-
portok szerint összeállított adatok is. 
1930-ban a hat éven felüli férfilakosság 
1.76%-a analfabéta, a nők közül pedig 
4.63 °/o, tehát 2.87 °/o-kal nagyobb a 
női anafabéták arányszáma. Meg kell 
'jegyeznünk azonban, hogy Budapesten 
csaknem 88000-rel több a hat éven fe-
lüli női lakosság. Korcsoportok szerint 
— mint az természetes is — legtöbb az 
Írástudatlan a 6-11 éves és a 60 éven 
felüli csoportban, legkevesebb a 12-19 
éves kategóriában. A nők között min-
den korcsoportban több' az analfabéta 
s ez a különbség annál nagyobb, minél 
idősebb korosztályok adatait hasonlít-
juk össze. 1930-ban pl. a 6-11 éves 
csoportban a férfiak közül 4 . 7 0 % , a 
nők közül 5.468/o analfabéta, 60 éven 
felül pedig 5.33, illetőleg 16.11 % az 
arány. 
A hat éven felüli lakosság műveltsé-
gét a következő számok i l lusztrál ják: 
analfabéta 3.3 8/o; csak ír és olvas 9.0 % ; 
4 elemit végzett 23.8 °/o, 6 elemit 29.9 8/0; 
4 középiskolát végzett 17.4%, 6 közép-
iskolát 3 . 8 % , 8 középiskolát 8.8 % ; 
főiskolai végzettségű 4.00 % . Budapest 
lakosságának tehát pontosan 66 8/0-a 
még a középiskoláig sem jutott el. A 
középiskolát végzettek statisztikájából 
az tűnik ki, hogy 1910 és 1920 között 
emelkedett a 4 és 6 osztályt végzettek, 
csökkent az éretségizettek száma, ami 
valószínűleg a háborús viszonyok kö-
vetkezménye. 1920 és 1930 között viszont 
a 4 és 8 középiskolát végzettek száma 
emelkedett, és a 6 osztályt végzetteké 
csökkent, egyrészt annak bizonyitékaként, 
hogy a 6 középiskola semmivel sem 
képesit többre mint a 4 osztály, más-
részt az alsóbb társadalmi rétegek 
— mint azt több középiskola ér tesf-
tőjében is olvashatjuk a tanulmányi 
eredmény hanyatlásának az indokolá-
sául — felfelé való törekvése következ-
tében. (A székesfőváros múltja és je-
lene számokban c. műből. Statisztikai 
Közlemények 87. kötet 1. szám.) 
sz. z. 
A b u d a p e s t i p o l g á r i i s k o l á k szf i lő i 
é r t e k e z l e t é i az 1935/36.-1 t a n é v b e n . A 
Mester utcai irányító polg. fiú- és leány-
iskolát két iskolának véve, és az Álmos-
vezér téri polg. fiú- és leányiskolát csak 
a leányiskolák közé számítva a 24 fiú, 
ill. (28 leány) iskola összesen 79 (99) 
szülői értekezletet tartott, melyek közül 
egy rendszerint a szabadság és fegyelem 
kérdését tárgyalva, az Anyák napjával és 
a Gyermekhéttel volt kapcsolatos. 101 
(122) előadás hangzott el és volt 14 (22) 
u. n. „osztályértekezlet," melyet az osz-
tályfőnökök az osztályukba járó gyerekek 
szüleivel tartottak meg. A szülői érte-
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